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Tujuan dari penelitian ini ada dua  pertama mendeskripsikan orientasi, 
pola asuh orang tua di desa Klodran dalam menyekolahkan anak di sekolah 
unggulan ,  kedua mendeskripsikan pertimbangan orang tua desa Klodran dalam 
menyekolahkan anak di sekolah unggulan di kota Solo. 
Jenis  penelitian kualitatif. Sumber informasi berasal dari masyarakat desa 
Koldran. Data diperoleh dari  wawancara , dokumentasi , dan observasi.  Tehnik 
sampling yang digunakan purposive sampling dengan memilih individu yang 
terlibat langsung agar dapat memberikan informasi dan data yang mendalam  serta 
dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Subyek penelitian terdiri dari 13 
informan. Tehnik triangulasi sumber diperoleh dari orang tua, anak, pihak sekolah 
dan Kepala Desa dilakukan guna mendapatkan data serta untuk mendapatkan 
validitas data. Dan untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan pertama Orientasi dan pola asuh orang tua di 
Desa Klodran dalam menyekolahkan anak orang tua untuk menentukan sikap, 
arah, tempat dan pandangan, perhatian atau kecenderungan untuk menyekolah 
anak ke Kota Solo.  Pola asuh Demokratis paling banyak digunakan orang tua 
dalam menyekolahkan anak, anak ikut dilibatkan dalam menentukan sekolah. 
Kedua , pertimbangan orang tua dalam menyekolahkan anak di Solo adalah 
kualitas sekolah baik negeri maupun swasta dianggap lebih baik dan pilihan 
sekolah lebih banyak. Orang tua desa Klodran yang menyekolahkan anak di Desa 
Klodran biaya sekolah gratis dan lingkungan dekat rumah 
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          The purpose of this study is twofold: first is to describe the orientation, 
parenting parents in the village Klodran in educating children in excellent schools,  
second parents describe considerations of Klodran village in educating children at 
top schools in the city of Solo. 
Qualitative research. Ethnographic research apporch. The resources come 
from rural communities in Koldran. Data is obtained from interviews, 
documentation and observation. Sampling technique used purposive sampling to 
select individuals who are directly involved in order to provide in-depth 
information and data that can be trusted to be the source of the data. The study 
subjects consisted of 13 informants. Triangulation techniques obtained from 
parents, children, school and village heads conducted to obtain data and to obtain 
the validity of the data. And for the analysis used in this study is descriptive 
analysis. 
The results showed the first orientation and parenting parents in the village 
of Klodran the parents send their children to determine the attitude, direction, 
place and view, concern, or the tendency for children to study at Solo. Democratic 
parenting the most widely used of parents in educating children, children are 
involved in determining the school . Second, consideration of parents in educating 
children in Solo is the quality of both public and private schools are considered 
better and there are more alternative schools. Parents who send their children 
Klodran village in the village Klodran free school costs and the environment close 
to their home. 
 












Prestasi yang utama adalah mengalahkan diri sendiri karena musuh utama kita 
bukan lawan yang tangguh tapi rasa malas dan sombong 
Perjuangan dalam hidupku adalah impian, Prestasi  yang pernah aku raih menjadi 
catatan dalam hidupku, medali, piagam dan ijazah merupakan bukti yang tak 
pernah musnah 
( Siyami ) 
“ Wanita sukses adalah Wanita yang menjadi buah bibir, dipuji suaminya, 
dicintai tetangganya, dan dihormati teman-temannya” 
( DR. „Aid bin Abdullah Al-Qarni) 
 
“Wanita yang berakal dapat mengubah sahara yang tandus menjadi taman yang 
indah lagi subur” 
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